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îş Bankası Kültür Yayınları Mağazaları, tüm kitapçılar 
ve http://marketmatik.isbank.com.tr adresinde.
Adalet Ağaoğlu, bu kez “yazf’sıyla değil “söz”üyle çıkıyor okurlarının 
karşısına. Yüzlerce soru-cevaptan oluşan bu “nehir söyleşi” kitabı, 
onun yaşam labirentlerinin yanı sıra, yarım yüzyıllık yazarlığının 
gizlerini de göz önüne seriyor. Yapıtlarını nasıl kaleme aldı? Roman 
üstüne düşünceleri neler? Yazarlığına yapılan saldırılar için ne 
diyor? Türkiye edebiyat ortamı nasıl bir manzara sergiliyor? Hayata 
ve dünyaya hangi pencerelerden bakıyor? gibi pek çok sorunun 
cevabını bulacaksınız bu yapıtta. Can Yücel’in kendisine söylediği 
o esprili cümleyle “Sen Türkiye’nin en güzel kazasısın” sunduğumuz 
bu uzun soluklu söyleşi, onurlu bir hayat mücadelesinin, hayatı 
savunmanın, başkaldırının, düşüncenin, arayışın, yaratma 
sancısının içten bir “ifadesi”. Adalet Ağaoğlu Kitabı, aynı zamanda, 
Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları’nın ülkemizin yetiştirdiği kültür 
insanlarıyla yapacağı “nehir söyleşi” dizisinin ilk meyvesi...
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